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Pertanian dikenal faktor produksi berupa tanah, modal dan tenaga kerja. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modal, tenaga kerja dan 
luas lahan terhadap produksi padi di Dusun Mojo Desa Punung yang mayoritas 
penduduknya bermata pencaharian sebagai petani padi. Metode olah data 
penelitian ini menggunakan regresi liner berganda (OLS) dan data primer yang 
berasal dari kuesioner dengan 59 responden di Dusun Mojo. Berdasarkan hasil 
analisis diketahui bahwa variabel modal dan luas lahan memiliki pengaruh 
positif dan signifikan terhadap produksi padi. Sedangkan variabel tenaga kerja 
tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap produksi padi. 
 








Agriculture production factors are known in the form of land, capital and labor. 
This study aims to determine the effect of capital, labor and land area on rice 
production in Mojo Hamlet, Punung Village, where the majority of the 
population live as rice farmers. The data processing method in this study used 
multiple linear regression (OLS) and primary data derived from questionnaires 
with 59 respondents in Mojo Hamlet. Based on the results of the analysis, it is 
known that the variables of capital and land area have a positive and significant 
influence on rice production. While the labor variable does not have a 
significant effect on rice production. 
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